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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis 
pengelolaan potensi pariwisata yang ada di Kota Baubau dan seberapa 
besar dampak kontribusi yang diberikan oleh sektor pariwisata bagi 
masyarakat dan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah  
terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Kota Baubau. 
Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian 
kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan  tehnik pengumpulan 
data melalui observasi dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, 
wawancara dengan beberapa informan yang mengetahui tinjauan 
penelitian, dan dokumentasi  berupa  data-data sekunder sebagai 
pendukung dalam penelitian yang kemudian dianalisis secara desktiptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi yang diberikan oleh 
sektor pariwisata dalam sumbangsihnya terhadap pendapatan asli daerah 
Kota Baubau masih rendah, hal ini terbukti dengan kontribusi  yang 
diberikan oleh sektor pariwisata yang hanya sebesar 1,4% terhadap total 
pendapatan asli daerah Kota Baubau. Walaupun kontribusinya masih 
rendah akan tetapi dilihat dari sektor pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi nyata 
utamanya terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi obyek wisata 
yang berada di Kota Baubau baik dari segi penjualan makanan, 
cinderamata, maupun penyewaan penginapan sehingga masyarakat 
dapat merasakan secara langsung dampak kontribusi terhadap 
pengelolaan pariwisata dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota 
Baubau.           
